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J J Í l e w ^ I3» dUpn,'*ínn'* P 0 " 
ic!l Hci Gobierno «on oblíg«ior¡ai 
JTpublico nflci,L',L,PN,,, 'TN ,,,Í'1' J ',T!,;-
ettirn Hiiídcupréi («M Ion cJcmas 
pueblo» de 1A nú*** provincia, ( l e y 
4, $ de bovianhr* Ue i 83 7.) f 
pe m«Wefn nnMicareb nnlrtin^o-
Roítifl o hat do remitir ni G^To pol i -
uro r o í . ' r i n o ^ rMVO roruUlcfo fo 
panrán á lo?c dh^rrs .lo los mcncío-i 
nulos periódicos. So ,..r4;niiU do cstíl 
disposición Á los Sre». f^ift^SpcnSK^ 
rales. ( Ordmrs rfe G rfe / ^ r i / y 9 
jfgostode 1839.) 
Jl 
de dicho 
c 
— — 
GOHII:Í\NO POLÍTICO. 
Srccioa de G o b i c r n o . = N i í m . 5,1 (>» 
Dfliíenrto l a r a w nur.Vo á doljlc subasta el 
irr^írio ilr l ^ a j c i 4*1 carKon.deJa Bancza bajo el 
tipa ta (rr.ee mil ire4rief»to$ Irpn^a y. Ircf r$. y con* 
«liciones s eña ladas en el I 'olclin oficial ni ímcro 58 
»«r aa de .lulio ülliino; he lenido por coi i tcnicnlc 
nispomr $n anuncie al publico^ i fm Jo qoc los que 
tymr.u puedan concurrir á hacrr las oportunas qoe 
«ci pandan ct dia Veinhonio del acloal en el 3alpo 
de scaionci x)c la Dijpntario'n en la villa de la Nanc-
^ . l."on íi) de Oclubrc de i S ^ G . ^ r / ' r j n c i J C ü Í / C / 
Bmo.=:Fedtrico lUdrisucii Secrclario. 
• 
Hu/Jrig ezi 
m u ' F . 1 
Sección de Gol)íerDX).3c=rV. 617. 
7 
^or el ariirulo 7^ de .1á t iovhíma ley de Ajafi-^ 
^ n ^ n l o s , cs|á recomendado i lu« /Vlcaldcs adopíeo 
todat IÜI medidas protectoras 4e U segundad p m o -
tial.^dc la propiedad y tranquilidad pública. Para 
Pro<prar e$lc beneficio ix los lia b¡ U n les-de fu distri-
to no deben cicasear dcivelos ni cifuerzos, por que 
ljr*ve ci l | responiabUidad qutt.peia sobre las auto-
t o n ^ d f i ntorosat y descuidadas en tan ¡mpur lan l i -
l,rnf^ pui tqi, y c t u respooiabílidad §trk ¡ndccUpa* 
l(i«*ntíca obligación (¡enen 1M Comisarios y de-^ 
tnas empleados del ramo de prolefctítth ^ V r ^ H d a d 
priblír.i i y asi, Unto lo l ünosVoino los ^Iros obier-
t a r á n la^ dispnsieionc^ siguicules. 
1 .a Los Alcaldes procederán á formar un padrón 
cmiiprcniivo.de todos los vecinos douii^üadqs en set 
dislri io respectivo, csccplo donde haya Cotnisarioi 
6 Celadores que le formarán ellos misinos. 
aft N o espedirán pase ni pásaporiea qtiifeii itá 
csluvícsc empadronado, bajo la multa de j oo rs, 
3." Se prohibe espedirlos á los sosperliosós y 
k los que se dedican al ilícito trafico del coDÍrabapd^ 
A estos tampoco se pcnnilírA c/ uso de a r -
mas, y tanto el que los espídi pásaporle, cóhio el quo 
los proponga pará que oblcní;.in liccnrí.i do uso de 
rscopela, incurr i rán en la mulla de 1000 rs., sin 
perjuicio de lo denlas á que haya lügar. 
5 • í os Alcaldes, Comiiariof, Celadores/A Jen -
les v Guardias civiles podran pedir á los tmnicon-
lea v de^rooocido» los documentos que ICJIÍnncfi iiw 
personas y leí habillle para viajar en la dirección 
que llevan, t ü a n d o carezcan de este requisito o \<s 
tengan cumplido^ seráuiconáucidos á dlsposicson ó* 
este Gobierno {jolitico, á raeboí ^üe presenten per-* 
•00a que les abone. 
6.* LnS l,,c*crin o ío de documento! í lep-
timbs, 6 coidugerch armas sin d'competente per -
miso scrán4>ac«los á disposición de'este Gobiern«i 
. f ^ • . . • M n Ñ i í f i . ' / I:»?i cbDilfl político» , 
Tníobictt podrán ^ í t á r ios p i s ápo fW á f.if 
que pcrnoclen en el pueblo, y si fuere este el p u n -
to de su destino^ el intereiatto deberá presentarlo 
¿ la autoridad aottf de las 48 hora^, bajo la imilla 
de cincoeoll f*. •Y*?1 í" ' 
. •. i. 1, * 
r 
t. 
La5 dueño» <íc foij^a^j patada,. ^ c y f f . Y fiyi 
te dí; cuaulnt •ujclcis Ii0«(>c^c« con los jpyíaportci Caslrocalboo 
e t r a i g o . \L\ coolrjry«tit i i n c u r r i r á 4 d u c ^ - g t ^ V ^ l l p l l i 6 ' ^ $ que lr*i¡ 
4)01 de mulla . 
Recomiendo ii ^S^AYCJWCS,'Comííaríoi y e m -
pleados de Seguridad pública, o^ino a la Guardia 
c iv i l , ec constituyan en el rslado de v i^ lb imia 
sil^le exigir la rcspuinab'.iMUU ^a-los morosos o -
n á s o s . i ^ í n t U S de Ortulire íde 1 —VñtotiiCQ 
ftíi <£u&Oi~F*tá¿ri& Hbdrfgütt , SVcrctaríü. 
Secciona ele Goülabilídad.zzJNdm. 51%. 
»' -• • • ^ **. ,* 
Qiiifjfaoa y Cnn{;o.\(o. 
:San Kslevan de Nogales. 
V i l l a i . n . va de ValdLjamuL, 
Villazalo,^ 
4 
4 
s 
a 
5 
5 
S 
5 
rendir.' 
4 -
• i 
4 
4 
»] 
4 
4 
borrenes 
Caslr i i lo . . , . .. é 
Con^obto 
Oibi i jof . . . • . 
Lapo de Carncedo. , 
Los TTiafrios de Sal ; 5. 
Nórcd.i , . . . « 
P i m n i o del S i l , 
P o i f e n a<laé • « 
f a nxa, 
Habiéndome manifcslado el Comisario de p ro -
tección y seguridad pública del distrito de esta C ^ -
pi^ainqwHa-mrynr paric Uá AlcaWe» de los A y u n -
lamientos comprendidos en tu Comisac/a, aun n o le 
Ipi l s.U^lcgho ii».s documeiiloS,,del ramo f;ii<- v . M n 
cmat^adnMfJítLflIpfi'^UTTr.prevengo a lus n . i s inos $c % . 
•prcscfltaii á d i r l m S r . Comisario en cl-tdrmnm de L ' ^ I / W W ^ S W » ! i i o r c i . 
rSe.tHas é . i iqu ídar tu» cueiaas, y á proveerse de loau JT^^^HÍJ-V 
que necesiten á fin de no causar i los Iranseunlci 
U i . i y e j a ^ O i ^ n q i / b l Q l & i f ^ por la íalía de 
pas^)M>i i > y pases c^i-las Alcaldía^ eprargada^e te* 
uejlof. . U o " ! ^ » t le-Oclubrc de, i % ^ ^ i ' r a ¡ í C ^ \ 
del Ij i tylo.^FcJcrko .RoíJrisuiiij.StcrciicjQerf , -r 
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4 
4 
4 
Turcno. ! ^ 
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Cin-:[>f.! i:u i R ^ n r l í o.. ^ so. I 
Sección de 'ContabHiüatl.—Niim.' 
Hallnudose rn nesruhierto los Avuntamicnlos 
rin asi I T » . ' ' T ^ i . ^ H i t i i i n J 
que a contiuuacion sc,('sprcsan de lo* cupos de 4 Y 
5*P 
l i u r n n . 
Posada, % . . . # 
fiaiáoa 
4 
4i 
Kír<?¡árfo5.'. 
Cea. , , 
Kswbar . , 
Gal l^ l j i l lod* I . , 1 , 
B 5" 
Sal 
«e i i ^ c a v l i c diii.iit blr) avisarlefc o.ir medio del H o -
Icliu oficial a fjh (roe ««c iu rsei (en en U Depo-
ftbos-JíI»» , . ' w /|onf|r. SilariA de este ( • o l m n i o oplWico a sattMacer sus a -
«OÜ.IOS en d u,u,rprr..6a.l,lc Jrr.M,..o ..o ccl.a .1.,,.. 
t u - . . c U ,».• c . U p ía») e n v a r é 
coniftmhadoi | cortil lo* morosos para nuc ios 
Tíiraodr, . . f^o,, a , ^ . Oclubre de i G .=Trü^i3 í :« 
. u u * i p . i ^ j ' c d ¿ r u a Jioi/rti'uctt Secretario. 
OTMOÍIO Isioilo IJli 
I r 
¡c n 
i .or (o. 110 c o^ 
Á y \ k ^ m \ e n m f u : d M t 3 ^ ^ . i M ^ . i ^ i k 
Gim t^a .^ 
Tyor'donriü.r 
Va'ldcras; , 
Va iadémor . [ . 
V.Halcr . ^ 
Vil laornale. 
VütrMcia, 
o^ildi..» 
mi Jiu 
Ir. oi í; 
fiSii o 
ftl o- i ( í si 
El o • 
•4V 
4 
s 
r 
» . -nll/b 
ndHii| 
4 
ürilS coloco ¿ 
^*:»!i loli-tnfiíti-.f.fi ob oto iiwn^iíl snp ^oj 
nít i a o n a ña^^vUShj^ ó . - ^ rlt 
l\ueda del Mmirao lc . . . A' 4 5 
-'^ r-i • ''o#, H|9tf(¡#iT ^ 
-iM»q 3ÍM " i M t i i>. to!d:)iiq !u na aaJ)0ja?9t| »üp 
AlU»AgÜ oi«d ffilltd 8^  «:l a/> tffíiü bftSii.:' -
Pradurrcy. ^ ffci . . .tr^ 
V a l lie Sao Lorcmo. « • ^ & 4 
^ i r ' 
j 4 
Caf fueneK i.iu •«•• ,: . ^o)4?toa<| 
J^:.ífoU. 
o.,ü" 
V^gaccrfcra. 
sup i o i | ^IOTDDIO ¡II 10I5TI06 10 
iVlüfranc*. 
A f e i t a ; % 1 ; . 5 
) l>»'Ini 5 
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4 
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A n u n c i o s O f i c i a l e s * 
rjUnumsiracion de Cnrítríhuciniics direc-
tas de ta drovincia dr. Lcon. 
CÍonrlu^idn ^)pr>la J u n M |»i rin'al de c&(a Capital 
«1 rcpartifMU'nto <lo la cóntniiticioii <lc Líenos irumic-
li!c$ deí primer 5Cfwrfírc ile e6lc Jifío y remitida i 
crta jáfnii»ístricÍQn para pro<. «U-r á »j rí»l»ranza^ 
creo opírrtuno ninjuriar que rcCOtTtendadl p«>r el go-
f,:frf»o -de S. M . ia prunta re» audacion de las contri* 
Lunoncs j»ara ml.r ir sns perenlorias alen» inrirs , no 
pnede n)Cuo5<le (irorurar <]ucaquella tenga etectd f»nr 
ruant«r4 inrtli,^ <í$l^n s»i .( '^ncc; y á fiii delívít.ir 
los perjuirir-s que copsi^uienteiornlc causan blf i ie* 
didas ro^cloas, qtiefcnlira la /\dnriij¡»(rar¡on tener 
<juc aí1i>plart fspera ^ue asi ios liarendados foraslc-
ros cirnin las niei indados cs(i mpital se presen-
I r n i n t n r d i i l a r t H r n t c »a fal¡>r.u< r MJS cuotaa en la o f i -
rina dd IVrimdor: tcfiicndn « r tendido <|uc dirho 
rcpanln.n nlo -k i i^r ic(ialn»cnte parj el secundo se* 
nicslrr 'del iirisuio-añu» pnr m i iiahcr lenidu a l l r r a -
dooi algnn» la -cuota de cootritmnofi senaladq.' 
L - in y Ociubrc 4 6 de u^l^fi^Vicente Carcín Zfc 
4/rrm* A *% fifiii¡7i>nq R« :JÍ» otíniíf \'Í r *•?u.iiO'ib 
1 c 
D i frifo Universitario de Oviedo, Lis-
tiluto ¿le 6e£1171 da enseña!iza de León. 
' ."lí i i iu- ai a rd ió lo a d i del Jlfg'ainentü [>nra 
la ( i n i n i , , ! , drl plan de eMudjns, se amplia el U;r-
»nK»de la mam, ola pi.r qui.n e dias copiadas des-
do pl del prrs. i.i,- para ICMIOS I.)5 qne por algu-
na rao^ quc.SC apresará en s<jl¡r¡liid al íSr. l í j r i C -
tor no l.uWsen p.dido venr .caí l . dn.tro del prfc-
»ner pla.n. |.<:on 1 IJ de OrtuLrc de 1846.=^^-. 
tiscc lid ]'aÜf, Diroitor inleríno* 
•UÍ«-> reí m;o^;».!j4j Mip i \Tf\ r i^ ^ivitn • 'i> q % ' 
N O T A ile los pcrsprias que liasla -el 
Sciitunbrc úlli/no ei parlido Judicial 
^T^Ri GíH'rs y w í p l r a í l . i a de f ioVrnanon , Tía-
fíenda y Jungado ¿ t primera inslancia, lian satit-
ícrl.o la suma <lc ^ ^ ^ O / 5 , 1^ T,M',# CD la./orn»* 
1 . .L 
mrs. 
E l Sr. Ccfc político D . íraDCÍKO del 
l^usio« 
nguca 
E l Jucx de primera instancia D . \\ 
Zoo 
l» n i * 
. ixamon 
Oirfcía de Umaoa! 0 ^ 
E l Sf¥rct*r;c. del Gobícrói^iÍÍÍií^:>rfJ 91 30 
Federico P.odríguer. 
E l Adininislrador de Dircclat D , Víceo-
te « a r r í a de Itfeiia. ,5 i ¡ 
Id. de Indirectas D. namon Alvarc?: ' 
Q'iiríonc.'. 1r ^ 
E I Gift de ilí s,vo.,„ dc ;cón:¿b;íídad ,3 ' 
I). Luciano A z á r a t e . ' 1 IL'!^ 
•ntador de Birncs Kaciooaícs'D'. 
Antonio Andradr. )m 
X20 
¡1 
.a 
El Co 
1 ao 
E l Admmísira.lor dc^ riienes NacíODalci 
. Ignacio ISayon. la<> 
E l Cnmísionado .de Moi .lrs del prioicr 
d i l ln to D . Mariano F. i¡ó. % 
D . Matías Gomci Villavoa. ^ 
1). Antonio García Aímarza, 
D. Pa?áálBíorim 
I ) . Vir^nie'fa C Calderón. G ( / n 
1). Kinilío I^adill 
. oatormno uarcía raredes, Qn 
D# Félix G a r c ú .lyiaficebo, Depositario 
del Gobierno polilico. j f ó 
D, l lamón Mana J»: la l l (x ;ha i^ í r ep rc -
sidente del Lonsejo. 60 
I). Joan Finan, Lr»nse|cro ^rnvinnaL 
D . Melquíades liaíbiiena, ("oosejerei pro-
Vírente JoM' de ía Madr í ¿ /Comisa -
rio de F , y S. F . r 80 . 
I). Fiernardo Mana Calabozo. 60 
I). (iaíjríel Torm'ro,, . 0^ 
D . Marínno La Fuente, secretario de b 
Intencleuría* ^9 3^ 
D . Anídnío Jaques, oficial de ídf 
I). <JirLasio Fernandez Bancieíla* 
t L Anfojiiío (García. 
})Jt Blanoel Queipo. 
D. Dionisio V i l Laya odre. 
1). Joan de ^Menis, 
I). Donato fJorcozapju 
I). León Nigr ra . 
D . Sa . l ' . i - . N alcacer. 
D . Domin^o'tíapelasligoí. 
1). Qaioi ia i u "pn . üo , 
D . Uicardo nodri^uei, IVnmntor fiscal* S L 3* 
D . José López L»uadrjdo#^Fcf-iCo Agró-
nomo« t>p 
D . J o s é ¿c lTRiego, A d r ifi . í l r a d o r de 
Correos, t / f Zffir J ^ 
D . Carlos Mnnlilia', Interventor de id» 60 
4s 3 r 
79 So 
Je,. 
.4.9 3í> 
D Wr.Jn 0 
D . Mácstnio Fcrfwn^e*, Ases^^ ^.001.» 
D . ( iab^eí lialbucna, F.5( ríbano. 3o 
D . Bustos Rodríguez. Abogado F¡5cal 19 3(x 
D . Jos^&ibeca, viútaáor de'pucrtaf, 99 3> 
D . Rafael Balbuena, fiel de id, 60 
D . Antonio M a r l i o f i , id. l>o 
P . Aguiliao ilcrojndca^ ii« ^« 
Í .GÚ -
Co 
Go 
Go 
3o 
80 
100 
aoo 
9 ° 
3oo 
D. Paulinn \rcp«L^lnJ^rifri>ti.r. 
J >. CarJ^s 'í't rtrié ) *, i í. 
D . I r i n r ú c o ' i ' i j ^ ' i f ^3 
IJ>, M i ^ n r l ' Vcrc7. tvhredo9 id. 
7). j fc^lPourrÍ4lJ, CauílM) de Carabí-
*4'tÉlVln ifnflib'J i fj>' Mil 
i ) . P ^ v n . i l r>frn^^rfif Tci .iVnlc do id, 
Adcn.ns hiñ 'coniriliiiidrt i»nr.i el 
ifMSnxi nl»jolo Lia vScu-.rci siquirut r j . 
Sr. Coinarfdanle general D. Modesto do 
la ^IN/rre. 
T). Elias Aquliio, Ingeniero en Grfc 
def t i islri lo, 
I). Santiago Uansa Ingeniero de C a -
míndí. 
I). Joariuin Ijiarrsyid. de I\I¡oar» . 
I)- M i lijuiades Balliucna. 
Varios Iv II-M'ÍSlieos que no han dado sos 
nornl.r. .. fo I 
JX, Agustín Hernández, Héctor del Sc-
milano» , 
D . Andrés T^arrí» s /écrrrfnr io del C o -
TnaníT.mle genrrAÍ* . 
1). M a n u e l l á ' O f l e , 'Hiblíolrcarío. 
I). Arflonio Alv . ín i . ReyerOi Secrcíarh) 
u c lile "^f»»// f • O f i ' i 
de 'la comisión de Inslruccion . p r i -
vnartfu 
D . Jacinto Nrnijcllo, jir^feior l^e la 
cotila ¡Normal, 
1). Manpcl N i i l o Imaz. director de la 
, ©ir ,oicnfci&»T r.nenl n h t 
misma, r5 
D . O r ; ^rio Onnzajc/ l^abanali ¿ o 
I)vJJominn,> r.r.-z Uorillllgilet« ¿Q , 
B el m O**- «ClTiv'^ mT'- 1 , Iiidno Al vare r. t . /Q 
H . rerrtando J.uoai, ¿ 0 
D . .Tuait- M.íf iii»r7. / 0 
J i . Uirarvl') INl'.rí^N Arnna. a i 
IVLamberlo J a i vL 
U , Mahi^el * <iarcia**'>Tiranda. r tr^riá 
dar Vp^cíercnrla a loa dclgrarudci rn 
tai libra» de la rarrcli-ra A^ i : JOQ 
Sr. I). y -aí^iin \ !v^r»t7. Quiñones 1)¡-
puiado á Corirs. 
D , 0Mi¿ii|tl "P^rtiande» P.ancirlla, Al raU 
I 1 
ifio 
36 
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ao 
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*of Km} loaAoi df» la Empreia de la 
sal dcesla pryiiKu» han ^aliiíi'rlio l^ui -
l.-ii» ilrl motlo qu»* empresa, 
l í Cari 0 
3oo 
r b IO. ; i x í 
írjR...ÜLv,J.s,;iV,1,Io...I1l1..tc e n / 
1 Go F.ron. 
1\ Manuel -/nlou SrOann. 
r n ^/luíanla, U . Juan di l BJanco. 40 
IMI .Morca , 1) . .YeuMin l ' i n r d o . 3o 
Kíi h Uajt{eia,D. ^ü lor i Mana 
Rn I^nnviJf?, T) Melrbnr Sancbr?. 
Ku M'.íTar, I). Kamon l^Uada, 
E n ^ían5!lla, D. Miguel ^olonio For-
nanaeii| 
Ew PfdrflM,?!). Vir lnr Ttodi i^ur i / 
K M Hirllof Ü. IVlroi'ilo Loronxan»i 
E n Sahagon, I>. Francisco de Paola 
Odlanfpt. . 
E n Hio Oscuro B . Juan (iarcia' L o -
r r M t n a . 
E n Vol«l. rp<-1). Juan Jn«6 O v l ^ l » ' . 
E n Villamanan 'I) . Pedro flAndriquez 
Mi.hVi¿i: ' h 30 
E n Pon! rm^a, 1). Leandro Cclcslíno 
C a n ¡a. />0 
E n UM 'thWl I), /fnmnin V , I » . a o 
E n Villafranca, D . Tomás Méndez. 
TLOTXL 7^90 
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Direccíonngonprnl de mmiDOs, canales 
y puertos. 
E n virtud de Real orden de a8 de S^tí -mbre 
próximo pasado, esta D'irerrioo ucru ral ba señalado 
| | día a8 del corriente á las a de la larde -o la ta-
la de la misma y ico la rimiad tt Ormse, ai.te el Sr, 
G e f i : jppliticQ de aquella provinría, para el único re-
mate de las obra! que fallan rjeciilar^e en la rarre-
tt'ra de ci tatCórta. i Vigo entre la espresada ciudad 
de Orense y el limite de la provinria dt Zatnnraf 
cuyo presupuesto asciende i 7.783878 rs, 
JLas prrson^Hquc quirran lomar par téenla ll"í* 
lacion» arredilarán en el arto, r o n la presentación 
de'una rarta de P^gO d do! ddcuikiéüto leqal corres-
pondienle que ban deposllado en ctfá il^rln en I4 
Tciórcria í^rueral del ramo, »» en u n o de ln$ HancfiS 
«Te S. F e r t á i i i ó 6 de fsiüel a.'4, y en la níada p r o -
vinría en la Dcpíni tarb dte camíhbV, Vi en p'ider de 
los Coniislonaduj de Ins referidos Raneo», el 5 por 
i'oó de la r*pre<ada ranli.lad en «IIÍJI T.» ó rn afno-
nex de loá bfn'iírasniflf de caminos, compcieni- i n M I -
le aiilnrixados por el'ft^bierrto. K! remare sera afiier-
lo y pmlfau hacerse las mejoras que designan las coo-
d{¿of| | | p.M t f i lares» jque, f no l4S'ft»i. r . iÍK. pr-su-
pjiesto.^ «leniAJ, ciláji de ii».n»iíWHo en J.i rcl^jíi 
r ia 
P 
lar 
MÜIÜIÍ -
= h i coj»»a: teijo. 
-t iue »T*d ^tbwftUw» fcrrnii^.? »^ ohtn** 
JJTI 
Lcon: Imprenla de Lopel^ cH r 
IMO r> J I / . 
> OHIJUÍI 1 / í n^ j »ls»' 
